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■ 共通実験機器利用予約システムによる予約が可能な機器（主要なもの）
　 1. DNA シーケンサ （ーABI 3130Avant）
　 2. セルソ ター （ーFACS Aria）
　 3. フローサイトメ ター （ーFACS Canto）
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出 口 敦 子 先 生 共 同 研 究



































































































































































































































































（Bossay EY, et al EMBO journal 2017 より改変）
がん研、新学術創成機構の同僚と
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開 催 日 セ ミ ナ ー 名 講　　　師
論文・業績および共同研究成果






















































Epigenetic silencing of 
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発行 ： 国立大学法人金沢大学 がん進展制御研究所
金沢駅から金沢大学行きバスに乗車　金沢大学自然研前で下車、約３０分
角間キャンパス がん進展制御研究所
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出入口
　空前のマラソンブームで、日本各所でマラソン大会が開催されていますが、私の家族、友人達もマラソン大会によ
く参加しています。最近ではスマ トーフォンでランナーの位置情報や５kmごとの通過タイムをいつでも確認できるよう
になり、もっぱら応援する側の私には大変便利になりました。家族はマラソンを始めたばかりで、フルマラソンの完走目
標は５時間切りです。金沢市以外の大会の場合、スタ トーを見送った後、ゴールするまでの待ち時間、正直とても暇
です。この春の能登和倉万葉の里マラソンでは、待ち時間に町中をふらふらと散策していたところ、偶然、“七福神
福々めぐり”という標識が目にとまりました。その矢印の方向に歩いて行く
と、見つけました！布袋に、福禄寿！途中、和みの丘公園の展望台からの
眺めを楽しみ、高浜虚子や佐々木信綱の歌碑などの観光スポットを見
学しながらも１時間半ほどですべての七福神を巡ることができました。皆
様も和倉温泉＊を訪れる機会がありましたら、是非お試しください。その
後は総湯でくつろぐのもおすすめです。マラソンを応援する側にも地方
大会ならではの楽しみ方がいろいろとあるようです。（す）
＊和倉の旅館やホテルには七福神めぐりのスタンプラリー 風の用紙が用意されており、
  七福神をすべて集めると記念品がもらえるそうです。
